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IMPORTANT NOTE: Students who enroll in distance education courses only (**see list of exceptions below) will be assessed 
resident or nonresident tuition and the mandatory technology fee, based on their program of study and semester hours of 
enrollment. Students who enroll in distance education courses and one or more on-campus courses will be assessed 
resident or nonresident tuition and all mandatory fees based on their program of study and their total semester hours of 
enrollment. **Exceptions: This method of assessing tuition and fees does not apply to: Public Health off-campus; MBA for 
Professionals & Managers; workshop enrollments; Lakeside Lab enrollments; or CIMBA. Click here to view fee rates for 
those programs. 
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TABLE 1 APPLIES TO LIBERAL ARTS AND SCIENCES (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 538.00 807.00 1076.00 1345.00 1614.00 1883.00 2152.00 2421.00 2690.00 2959.00 3218.00
Technology Fee 110.50 110.50 110.50 110.50 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 221.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 811.75 1080.75 1349.75 1677.25 2001.50 2270.50 2539.50 2808.50 3077.50 3346.50 3660.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 538.00 807.00 1076.00 4955.00 5946.00 6937.00 7928.00 8919.00 9910.00 10901.00 11885.00
Technology Fee 110.50 110.50 110.50 110.50 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 221.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 811.75 1080.75 1349.75 5287.25 6333.50 7324.50 8315.50 9306.50 10297.50 11288.50 12327.75
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (LOWER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 538.00 807.00 1076.00 1345.00 1614.00 1883.00 2152.00 2421.00 2690.00 2959.00 3218.00
Technology Fee 148.25 148.25 148.25 148.25 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 296.50
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 849.50 1118.50 1387.50 1715.00 2058.25 2327.25 2596.25 2865.25 3134.25 3403.25 3736.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 538.00 807.00 1076.00 4955.00 5946.00 6937.00 7928.00 8919.00 9910.00 10901.00 11885.00
Technology Fee 148.25 148.25 148.25 148.25 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 296.50
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 849.50 1118.50 1387.50 5325.00 6390.25 7381.25 8372.25 9363.25 10354.25 11345.25 12403.25
TABLE 3 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 682.00 1023.00 1364.00 1705.00 2046.00 2387.00 2728.00 3069.00 3410.00 3751.00 4087.00
Technology Fee 148.25 148.25 148.25 148.25 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 296.50
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 993.50 1334.50 1675.50 2075.00 2490.25 2831.25 3172.25 3513.25 3854.25 4195.25 4605.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 682.00 1023.00 1364.00 5335.00 6402.00 7469.00 8536.00 9603.00 10670.00 11737.00 12793.00
Technology Fee 148.25 148.25 148.25 148.25 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 296.50
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 993.50 1334.50 1675.50 5705.00 6846.25 7913.25 8980.25 10047.25 11114.25 12181.25 13311.25
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 4 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (LOWER DIVISION - FIRST YEAR)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 538.00 807.00 1076.00 1345.00 1614.00 1883.00 2152.00 2421.00 2690.00 2959.00 3218.00
Technology Fee 161.50 161.50 161.50 161.50 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 323.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 862.75 1131.75 1400.75 1728.25 2078.00 2347.00 2616.00 2885.00 3154.00 3423.00 3762.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 538.00 807.00 1076.00 4955.00 5946.00 6937.00 7928.00 8919.00 9910.00 10901.00 11885.00
Technology Fee 161.50 161.50 161.50 161.50 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 323.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 862.75 1131.75 1400.75 5338.25 6410.00 7401.00 8392.00 9383.00 10374.00 11365.00 12429.75
TABLE 5 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (LOWER DIVISION - SECOND YEAR)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 620.00 930.00 1240.00 1550.00 1860.00 2170.00 2480.00 2790.00 3100.00 3410.00 3718.00
Technology Fee 161.50 161.50 161.50 161.50 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 323.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 944.75 1254.75 1564.75 1933.25 2324.00 2634.00 2944.00 3254.00 3564.00 3874.00 4262.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 620.00 930.00 1240.00 5165.00 6198.00 7231.00 8264.00 9297.00 10330.00 11363.00 12385.00
Technology Fee 161.50 161.50 161.50 161.50 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 323.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 944.75 1254.75 1564.75 5548.25 6662.00 7695.00 8728.00 9761.00 10794.00 11827.00 12929.75
TABLE 6 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 710.00 1065.00 1420.00 1775.00 2130.00 2485.00 2840.00 3195.00 3550.00 3905.00 4252.00
Technology Fee 161.50 161.50 161.50 161.50 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 323.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1034.75 1389.75 1744.75 2158.25 2594.00 2949.00 3304.00 3659.00 4014.00 4369.00 4796.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 710.00 1065.00 1420.00 5410.00 6492.00 7574.00 8656.00 9738.00 10820.00 11902.00 12984.00
Technology Fee 161.50 161.50 161.50 161.50 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 323.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1034.75 1389.75 1744.75 5793.25 6956.00 8038.00 9120.00 10202.00 11284.00 12366.00 13528.75
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 538.00 807.00 1076.00 1345.00 1614.00 1883.00 2152.00 2421.00 2690.00 2959.00 3218.00
Technology Fee 67.50 67.50 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 768.75 1037.75 1306.75 1634.25 1937.00 2206.00 2475.00 2744.00 3013.00 3282.00 3574.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 538.00 807.00 1076.00 4955.00 5946.00 6937.00 7928.00 8919.00 9910.00 10901.00 11885.00
Technology Fee 67.50 67.50 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 768.75 1037.75 1306.75 5244.25 6269.00 7260.00 8251.00 9242.00 10233.00 11224.00 12241.75
TABLE 8 APPLIES TO COLLEGE OF NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 722.00 1083.00 1444.00 1805.00 2166.00 2527.00 2888.00 3249.00 3610.00 3971.00 4331.00
Technology Fee 67.50 67.50 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 952.75 1313.75 1674.75 2094.25 2489.00 2850.00 3211.00 3572.00 3933.00 4294.00 4687.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 722.00 1083.00 1444.00 5425.00 6510.00 7595.00 8680.00 9765.00 10850.00 11935.00 13009.00
Technology Fee 67.50 67.50 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 952.75 1313.75 1674.75 5714.25 6833.00 7918.00 9003.00 10088.00 11173.00 12258.00 13365.75
TABLE 9 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (NON-LIBERAL ARTS & SCIENCES; NON-ENGINEERING; NON-EDUCATION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 846.00 1269.00 1692.00 2115.00 2538.00 2961.00 3384.00 3807.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1086.50 1509.50 1966.25 2447.75 2870.75 3293.75 3716.75 4173.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 846.00 1269.00 1692.00 6385.00 7662.00 8939.00 10216.00 11486.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1086.50 1509.50 1966.25 6717.75 7994.75 9271.75 10548.75 11852.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 10 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (ENGINEERING)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 846.00 1269.00 1692.00 2115.00 2538.00 2961.00 3384.00 3807.00
Technology Fee 161.50 161.50 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 323.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1180.50 1603.50 2107.25 2588.75 3011.75 3434.75 3857.75 4361.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 846.00 1269.00 1692.00 6385.00 7662.00 8939.00 10216.00 11486.00
Technology Fee 161.50 161.50 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 323.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1180.50 1603.50 2107.25 6858.75 8135.75 9412.75 10689.75 12040.50
TABLE 11 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (LIBERAL ARTS & SCIENCES)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 846.00 1269.00 1692.00 2115.00 2538.00 2961.00 3384.00 3807.00
Technology Fee 110.50 110.50 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 221.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1129.50 1552.50 2030.75 2512.25 2935.25 3358.25 3781.25 4259.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 846.00 1269.00 1692.00 6385.00 7662.00 8939.00 10216.00 11486.00
Technology Fee 110.50 110.50 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 221.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1129.50 1552.50 2030.75 6782.25 8059.25 9336.25 10613.25 11938.50
TABLE 12 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (EDUCATION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1004.00 1506.00 2008.00 2510.00 3012.00 3514.00 4016.00 4515.00
Technology Fee 110.50 110.50 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 221.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1287.50 1789.50 2346.75 2907.25 3409.25 3911.25 4413.25 4967.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1004.00 1506.00 2008.00 6780.00 8136.00 9492.00 10848.00 12201.00
Technology Fee 110.50 110.50 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 221.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1287.50 1789.50 2346.75 7177.25 8533.25 9889.25 11245.25 12653.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1370.00 2055.00 2740.00 3425.00 4110.00 4795.00 5480.00 6161.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1610.50 2295.50 3014.25 3757.75 4442.75 5127.75 5812.75 6527.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1370.00 2055.00 2740.00 7525.00 9030.00 10535.00 12040.00 13537.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1610.50 2295.50 3014.25 7857.75 9362.75 10867.75 12372.75 13903.50
TABLE 14 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1450.00 2175.00 2900.00 3625.00 4350.00 5075.00 5800.00 6521.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1690.50 2415.50 3174.25 3957.75 4682.75 5407.75 6132.75 6887.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1450.00 2175.00 2900.00 7545.00 9054.00 10563.00 12072.00 13578.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1690.50 2415.50 3174.25 7877.75 9386.75 10895.75 12404.75 13944.50
TABLE 15 APPLIES TO MASTER OF NURSING PROGRAMS
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1510.00 2265.00 3020.00 3775.00 4530.00 5285.00 6040.00 6792.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1750.50 2505.50 3294.25 4107.75 4862.75 5617.75 6372.75 7158.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1510.00 2265.00 3020.00 7890.00 9468.00 11046.00 12624.00 14196.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1750.50 2505.50 3294.25 8222.75 9800.75 11378.75 12956.75 14562.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 16 APPLIES TO DOCTOR OF NURSING PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1752.00 2628.00 3504.00 4380.00 5256.00 6132.00 7008.00 7884.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1992.50 2868.50 3778.25 4712.75 5588.75 6464.75 7340.75 8250.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1752.00 2628.00 3504.00 8845.00 10614.00 12383.00 14152.00 15919.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1992.50 2868.50 3778.25 9177.75 10946.75 12715.75 14484.75 16285.50
TABLE 17 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1308.00 1962.00 2616.00 3270.00 3924.00 4578.00 5232.00 5886.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1548.50 2202.50 2890.25 3602.75 4256.75 4910.75 5564.75 6252.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1308.00 1962.00 2616.00 7380.00 8856.00 10332.00 11808.00 13282.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1548.50 2202.50 2890.25 7712.75 9188.75 10664.75 12140.75 13648.50
TABLE 18 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1296.00 1944.00 2592.00 3240.00 3888.00 4536.00 5184.00 5831.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1536.50 2184.50 2866.25 3572.75 4220.75 4868.75 5516.75 6197.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1296.00 1944.00 2592.00 7350.00 8820.00 10290.00 11760.00 13225.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1536.50 2184.50 2866.25 7682.75 9152.75 10622.75 12092.75 13591.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 846.00 1269.00 1692.00 2115.00 2538.00 2961.00 3384.00 3807.00
Technology Fee 161.50 161.50 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 323.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1180.50 1603.50 2107.25 2588.75 3011.75 3434.75 3857.75 4361.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 846.00 1269.00 1692.00 6385.00 7662.00 8939.00 10216.00 11486.00
Technology Fee 161.50 161.50 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 323.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1180.50 1603.50 2107.25 6858.75 8135.75 9412.75 10689.75 12040.50
TABLE 20 APPLIES TO MASTER OF SPEECH PATHOLOGY AND DOCTOR OF AUDIOLOGY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1044.00 1566.00 2088.00 2610.00 3132.00 3654.00 4176.00 4697.00
Technology Fee 110.50 110.50 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 221.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1327.50 1849.50 2426.75 3007.25 3529.25 4051.25 4573.25 5149.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1044.00 1566.00 2088.00 6880.00 8256.00 9632.00 11008.00 12384.00
Technology Fee 110.50 110.50 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 221.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1327.50 1849.50 2426.75 7277.25 8653.25 10029.25 11405.25 12836.50
TABLE 21 APPLIES TO MBA
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 2010.00 3015.00 4020.00 5025.00 6030.00 7035.00 8040.00 9040.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 2235.50 3240.50 4279.25 5342.75 6347.75 7352.75 8357.75 9391.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 2010.00 3015.00 4020.00 9220.00 11064.00 12908.00 14752.00 16588.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 2235.50 3243.50 4283.25 9542.75 11387.75 13232.75 15077.75 16939.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 22 APPLIES TO DENTISTRY (STARTED 2008)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
TABLE 23 APPLIES TO DENTISTRY (STARTED 2009, 2010, OR 2011)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
TABLE 24 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2058.00 3087.00 4116.00 5145.00 6174.00 7203.00 8232.00 9261.00 10290.00 11319.00 12341.00
Technology Fee 200.00 200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 400.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 2416.00 3445.00 4474.00 5561.50 6690.50 7719.50 8748.50 9777.50 10806.50 11835.50 12957.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2058.00 3087.00 4116.00 9250.00 11100.00 12950.00 14800.00 16650.00 18500.00 20350.00 22195.00
Technology Fee 200.00 200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 400.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 2416.00 3445.00 4474.00 9666.50 11616.50 13466.50 15316.50 17166.50 19016.50 20866.50 22811.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 25 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
TABLE 26 APPLIES TO PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1422.00 2133.00 2844.00 3555.00 4266.00 4977.00 5688.00 6395.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1662.50 2373.50 3118.25 3887.75 4598.75 5309.75 6020.75 6761.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1422.00 2133.00 2844.00 7400.00 8880.00 10360.00 11840.00 13319.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1662.50 2373.50 3118.25 7732.75 9212.75 10692.75 12172.75 13685.50
TABLE 27 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1660.00 2490.00 3320.00 4150.00 4980.00 5810.00 6640.00 7470.00 8300.00 9130.00 9953.00
Technology Fee 153.00 153.00 153.00 153.00 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 306.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Resident Tuition & Fees 1971.00 2801.00 3631.00 4519.50 5426.00 6256.00 7086.00 7916.00 8746.00 9576.00 10475.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1660.00 2490.00 3320.00 7735.00 9282.00 10829.00 12376.00 13923.00 15470.00 17017.00 18555.00
Technology Fee 153.00 153.00 153.00 153.00 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 229.50 306.00
Student Activities Fee 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75
Student Services Fee 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75
Student Union Fee 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75 58.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1971.00 2801.00 3631.00 8104.50 9728.00 11275.00 12822.00 14369.00 15916.00 17463.00 19077.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 28 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS: ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT BBA ONLINE
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 682.00 1023.00 1364.00 1705.00 2046.00 2387.00 2728.00 3069.00 3410.00 3751.00 4087.00
Technology Fee 148.25 148.25 148.25 148.25 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 296.50
Total 830.25 1171.25 1512.25 1853.25 2268.50 2609.50 2950.50 3291.50 3632.50 3973.50 4383.50
TABLE 29 APPLIES TO UNDERGRADUATE LIBERAL ARTS & SCIENCES: BAS, BLS, LSI, OCP
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 538.00 807.00 1076.00 1345.00 1614.00 1883.00 2152.00 2421.00 2690.00 2959.00 3218.00
Technology Fee 110.50 110.50 110.50 110.50 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 221.00
Total 648.50 917.50 1186.50 1455.50 1779.75 2048.75 2317.75 2586.75 2855.75 3124.75 3439.00
TABLE 30 APPLIES TO UNDERGRADUATE CARVER COLLEGE OF MEDICINE: RADIATION SCIENCES BS ONLINE
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 538.00 807.00 1076.00 1345.00 1614.00 1883.00 2152.00 2421.00 2690.00 2959.00 3218.00
Technology Fee 67.50 67.50 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Total 605.50 874.50 1143.50 1412.50 1715.25 1984.25 2253.25 2522.25 2791.25 3060.25 3353.00
TABLE 31 APPLIES TO UNDERGRADUATE COLLEGE OF NURSING: RN TO BSN PROGRAM
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 722.00 1083.00 1444.00 1805.00 2166.00 2527.00 2888.00 3249.00 3610.00 3971.00 4331.00
Technology Fee 67.50 67.50 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Total 789.50 1150.50 1511.50 1872.50 2267.25 2628.25 2989.25 3350.25 3711.25 4072.25 4466.00
TABLE 32 APPLIES TO GRADUATE SOCIAL WORK MSW OFF-CAMPUS
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 846.00 1269.00 1692.00 2115.00 2538.00 2961.00 3384.00 3807.00
Technology Fee 110.50 110.50 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 221.00
Total 956.50 1379.50 1857.75 2280.75 2703.75 3126.75 3549.75 4028.00
TABLE 33 APPLIES TO GRADUATE EDUCATIONAL ADMINISTRATION OFF-CAMPUS PROGRAM
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 1004.00 1506.00 2008.00 2510.00 3012.00 3514.00 4016.00 4515.00
Technology Fee 110.50 110.50 165.75 165.75 165.75 165.75 165.75 221.00
Total 1114.50 1616.50 2173.75 2675.75 3177.75 3679.75 4181.75 4736.00
TABLE 34 APPLIES TO MASTER OF NURSING PROGRAMS: NURSING MS ONLINE
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 1510.00 2265.00 3020.00 3775.00 4530.00 5285.00 6040.00 6792.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Total 1577.50 2332.50 3121.25 3876.25 4631.25 5386.25 6141.25 6927.00
TABLE 35 APPLIES TO GRADUATE OFF-CAMPUS PROGRAM (OCP)
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 846.00 1269.00 1692.00 2115.00 2538.00 2961.00 3384.00 3807.00
Technology Fee 67.50 67.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 135.00
Total 913.50 1336.50 1793.25 2216.25 2639.25 3062.25 3485.25 3942.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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